





























































r]e~am “BIIHCEHT rpAØIIKA” - CHorije
Aqpeca Ha pe~aKI41ljaTa: yJi. L~pBeHa onuiTHHa
6.6., 1000 CHonje















roAHwHa npeTnnara: 2.950,00 ReHapH Co j~j~B





57CnHcaHHeTo Ce o~a~o~ysa Co noenacreHa~aHoqHa cTanHa CorslacHo qneHoT 30 o~
3aKoHoT 3a ~aHOR Ha ~O~~ACH~ ape~HocT.
HOCHTeA Ha MaTepHJaJIHwre npasa e H3~asaqoT.
3a6paHero e npene~aTysaIbe, KonHpalbe H
~MHO)K~B~Ib~ Ha HanHCHTe WITh HHBHH ~enOBH





I4CTPAN{YBAI-bE 3A YTBPRYBAFbE HA CTEflEHOT HA kIHSOPMII
PAHOCT HA CTPY9HATA JABHOCT 3A OCHOBHL’ITE
KAPAI{TEPIICTIIKII HA flPI’IMAPHI4OT IIA3AP HA RAn I4TAJ1,
L’IHI’IIJ,IIJAflHI4TE JABHL4 flOHYRLI 14 CEKYHRAPHI’ITE flOHYRH
flornegHTe H3HCCCHH BO O6jaBeHHTe CTaTHH Ce
Ha aBTOPHTe Ha TeKCT0BHTe H He CeKoraw rH
HCK~H<~B~~T norjIe~HTe H cTaBoBHTe Ha




























~f ~ aeMja Co norofleM BRfl
L’IJIH norofleM 5~r1 no
>+(H B C~ no~o6pH 1-1)1W nOCpeI~Hw
OTR0JIKy IlyreTo SO 3eMJa CO noMaJl
B~[1 [‘1)1W noMaj-I R~~fl no )R[-ITe)l?
He MoweMe ~ o~rOsopHMe Ha
osa npawaite, 6HqejI~H
SBaroCOcToj6a-ra H CpeI~aTa Ce
CY6JeRTHBH[’I. EqHa HHqHSHqya Co
nosei~e ~o6pa Mo>1<e ~a 6i’~qe
noCpeI~Ha Oq HH~HB[’~~ya CO
noManky qo6pa, Ho roa He e
MO)+(HO. MH~kIBI’1AyaTa CO nOMa)lxy
Ao6pa, HO Co MHOry CRo6o/~Ho
speMe, CO M~J1R~ 3araqeH BO3L~yX
H pe)1aRCHpaH Ha-II?IH Ha >I<HBOT
Moace ~a 6~qe MHOry noCpeI~Ha
o~ HH~I-IBH~yaTa CO MHory,qo6pa,
~an~y o~Mop H 3ara~eHa, CTpecHa
ORo)1HHa. BRfl noRa3aTejlwre Ce
ROpHCHH 3a qa Ce qo6He
npol4eHxa sa flpO[’1350qHHTe
Ranauj-ITeTH Ha eqHa eRoHoML4ja,
Ho TH~ LI He ~opa qa ja i-i3MepaT
CpeI~aTa H)1H 6IlaroCoCTOj6aTa.
Ranii BRfl [‘11114 5R11 no riiasa Ha
MolTen e MepRa sa cpei~a ~inw
Snarococroj6a?
RoRonRy CaRaMe qa qosHaeMe
SO RaRsa eRoHoMCRa COCTOj6a e
eqHa HHqHSHqya, ToraiJi
egHoCTasHo i~e norJleqHeMe SO
Hej3HHW0T TeKosHo paCnO)1o,anHs
qoxog. I’lHgI’ISHqyHTe CO Bl’ICOI<
paCnonoacqHs qoxog M0H<aT
MHory noneCHo ga CH qO3BOaT







BRR per Capita ce KOpHCTH RaRo
MepHno 3a npOCeHHIIoT >BLIBOTeH
CTaHqapq I-I HI-I OS03M0N<ysa
CnOpeqGa Ha Pa3J1HRHTe SO
npoCeqHHoT >BL’ISOTeH CTaHqapg
Mery opqe)1Hv 3eMjH. 3ouj-ro?
3aToa WTO BBrI per Capita
anpoxCl-IMaTHBH0 ja noKa>RyBa
na3apHaTa spegH0CT Ha
PWHaJ1HI-ITe qo6pa H yCJ1yrH Roll
CeKoja MHqHsHqya 6w M0H<ea ga
rI-I RynH ~a nepwoq og egHa
rogI-IHa nog npeTnoCTasRa qeRa
Ce[coja HHql-1811qya q06L-lSa
noqegHaK0S qeii RaKO pe3yJITaT Ha
paCnpeqeJ16aTa Ha C03qaqeHLI0T
qoxog (Bpfl) ~a exoHoMlljaTa.
EKOH0MLIja Roja SO ROHTHHyL-ITeT ro
3roJIeMysa o6eMoi- Ha
flpow3segeHH qo6pa I-I yCnyrH
OB03M0N<ysa aro.leMysaI-be Ha




6oraTw-j-e H CHPOMaWHHTe 3eMjI-I e
SO noCTHrHysai-beTo Ha oqpH<nHsH
CT~~IRH Ha ~~CT Ha B4~F1 Og ~~pa~a
Ha pa3sl-IeHHTe 3eMjL-l, goqexa
CHPOMaWHHTe 3eMjI-I He yCnealle
ga qOCTHrHaT oqpH~iws pacT.
Pa3J1HRL-ITe SO >RHSOTHL’IOT
CTaHqapg noMery 6oraTMTe H
CWpoMaUJHHTe 3eMjH Ce
o6jacHysaa-r CO pa3J1HRL-lTe SO
npoqyxTfrlSHoCTa Rago Haj3Ha’-jaeH
4IaKTOp Ha eR0H0MCRH0T paCT. Co
3ro)leMySaI-be Ha npoqyKTHSH0CTa
Ce 3ro)leMyea npoH3soqCTB0T0 H
qOCTanHOCTa go pa3nwlHH qo6pa
I-I yCJlyrl-1, OgHOCHO 3roneMysaH,e
Ha HHBOTO Ha )+(HSOTHHOT
CTaHqapq Ha nonyJIaI4HjaTa.
RoxonRy Ce npWcj~aTH 4~aRTOT qeRa
xonRy e norofleM B,~fl Toflxy e
noroneM )RHSOTHHOT CTaHqapq,
~oraw M0M<eMe ga R0HCTaTI-IpaMe
qexa bRfl e nosp3aH CO MepRHTe
Ha KSa)1HTeTOT Ha )+(HI30T.
TepMI’IHOT XBaI1HTeT Ha >RMSOTOT
Ce ogHeCysa Ha SnaroCoCToj6aTa
Ha rparaHllTe Ha egHa 3eMja.
MefyToa, I’lCTO Taxa, pa3i1lRysa~e
LI qpyrH ROMI1OHeHTH, ROW C~





cpe~LIHa, coqLIjaJlHLIoT >+(I’IBOT fri
,c~pyro. flocTojaT LI ppyr~
CTaHAaPIPI Ha >RLIBeelte, OAHOCHO
aJ1TCpHaTLIBHLI MC~KLI HO TLIe cera
He ce fl~C~MCT Ha o6pa6oTRa
noRpaj peafIHLIoT B4~r1.
Bo ROHTCRCT Ha CCTO osa, 5L~[1
ro o~pa~yoa BxynHoTo
flpoLI3Bof~CToo Ha o~pe~eHa
~a6pvxa, HO He ja B~ny-iy~a




6narococToj6aTa. HCTO TaXa CO
3ara~yBaH,eTo Ha Xea.9LITCT0T Ha
oo3L~yxoT LI oo~aTa I~e cc H~M~J1LI
6narococToj6aTa CO
aroneMyBal-beTo LI nojaBaTa Ha
pa3nLI~HLI 6onecTL~1. TpowoL~LITe 38
npeBeHt4LIja LI RCR~B8I-bC Ha
6OJ1HLIre i~e rLI Haf~MLIHaT
A06LIBRLITC O~ 3r0)leMyBaI-beTO Ha
BR\/IIHOTO flpOLI3BO~CTBOTo Ha
ØLIpM8T8. 3a-roa enaqaTa LIM8
o6BpCRa ~a BOCROCTaBLI 3axoHcRa
pery.naTfrlsa 3a >RLIBOTH8T8
CpeqLIHa LI LICTaTa qa ja
ROHTpOJ1LIpa LI ~a pa6OTLI 80
HaCORa nonyllal4frljaTa ~a frlM8
~O6pO 3~paBje. 0rry~a,
4aXTopLITe XOfrl ro onpe~eI1yBaaT
WLIBOTHLIOT CT~HA8PA Ce: 6pyTo
~OMaWHLIOT flpOfrl3BOA, peaflHLIOT
AOXO1~ Ha nonynal4wjaTa, 6pojoT Ha
nonyJlaL4LIjaTa [1 HeroBLITe
RapaXTepLICmKLI 1<81<0 WTO ce
COL4LIja)1HLI, XyBTypHLI,
BRfl noxaaaTenL~Te
Ce Kopk1CHfrl, Ho ~iie v




o6pa3oBHLI LI CTpyxTypaTa Ha
6oneCmTe 80 A~>i<~B~T8 LI HaABOp
og plea. 3aegHLILII<LI LIMCHLITCJ1 38
CLITe OBLIe XapaRTCpLICTLIXLI e
3gpaBjeTO 1<81<0 saw~a
KOMflOHCHTa Ha -JOBCHRLIOT
RanLITaJl. IIICTO Taxa 3gpasjeTo e
3HatlajHo 3a noCTLIrHyeaH~e Ha
eKOHOMCRLI pC3yMT8TLI. Bo LICTO
BpCMC, LI CROHOMCRLITC PC3~flT3TLI
Ce 3Ha’-IajHfrl 3a ~gpaBjeTo Ha
nonyJlaI4LIjaTa. Og osoj aCne~r ~e
gapeMe nperneg Ha ~se rnaeHLI
TeMLI: BJlLIjaHfrleTo H8 3gpaBjeTo




11o3gpasaTa nonyJlaL4LIja e LI
nonpogyRTLIBHa nonynaujlja. OBa
e npaBLIJlo Roe CC c~oRyCLIpa C~MO
Ha OHLIC ROLI CC CF1OCO6HLI ~a
npLIgoHeCyBaaT 80 eXoHoMfrljaTa.
Co~ijanHaTa npasegH0CT e saacHa
l4en Ha ROJ1LITLIX8T8 38 3gpaoje.
RoRonRy 80 3eMjaTa BO3paCHfrlTe
rpynLI Cn0C05HLI 3a pa6oia Ce





cfrneKCLI5LI)1H0CT), TOraLiJ 80 epHa
HaI4frloHaJlHa CROHOMLIJa 6LI CC
o’-IeRyBano ga paCTe fri BRynHLI0T
ayTnyT (Bgn) LI HCrOBLI0T
xBanLITcT. Ro6poTo 3ApaBje, LICTO
T~X8 MOwe ga LIME rIOBpaTHLI
CC~eRTLI 38 LIH~LIBLIgyLITe,
goMaI~LIHCTBaTa LI cJ)LIPMLITC CO
[1OBLICOK ~OXOg, ROJ 3a BO3BpaT ~C
~038OJ1LI F108LICOR >RLIBOTCH
CTaH~ap~ LI fl03gpas >MLIBOTCH
CTLIJ1. r]oCTojaTgsa H8’-ILIHa 80 ROLI
,L~OXOAOT MOWC ~a siiLIJae B~3
3gpasjeTo: fljJBO, npeRygLIpexTeH
ØCRT Ha MaTCpLIj8JIHLITC yCJ108LI
ROW LIM88T I1O3LITLIBHO BnLIjaHLIe
8p3 6LI0)1OLURLIOT onCTaHox fri
3~paBjeTo LI BTOpo, flpeRy C4)CXT
B~3 onuJTeCTBeHoTo y-leCT8o,
OJ~HOCHO MOH<HOCT8 ~a CC
XOHTpOJlLIpaaT WLIBOTHLITC
OROJIHOCTL’I LI HyOCTO0TO H8
6C36CAHOCT.
3gpasjeTo Ha LIHgLIBLI~yaTa
38BLICLI Og MHOf~ 4iaRTOpLI:
reHeTCxLITe npegLICrI03LIqLILI,
>RLISOTHLIOT CTLI)1, >BLIBOTHLITC LI




OnWTfrITC CO[4LIJ8J1HO CI<OHOMCRLI LI
RYJ1TYPHLI ~C)1OBLI LI OxO)1LIHaTa.
I-1CROL~I O~ OBLIC ACTCPMLIH8HTLI




eR0H0MCRLI pC3yJ1TaTLI RaKo Ha
LIHJgLIBLI~ya.11HO Taxa H H8




• IloroJleMa no~y~a H8
pa6oTHa CLIJ1a;
• O6pa3oBaHLIe LI o6yxLI; LI
• 3awTe~LI LI LIHBCCTLIpaI-be
so 4n13LI-ixLI LI LIHTCJ1CKTy8I1CH
RanfrlTaIl.
flp0AyRTLI8H0CT Ha Tpy~oT.
flo3HaTo C ACRa OA LIH~LIBLI4SILI CO
,go6pa 3,gpas~~ae~a CoCTojSa
MOWC ga Cc o~exysa LI nOBeIkC ga
flpoLI3se,gaT 38 eACH ‘-laC pa6OTa.
Og CAH8 CTp8H8, npo,gyRTLIOH0CTa
MOH<~ ALIPCRTHO /~8 CC 3ronCMLI CO
nOMOuJ Ha 4~LI3LI’-lxaTa LI
MCHTW1HaTa aRTLIBHOCT. Og ,gpyra
CrpaHa, norolleMaTa ~LI3LI’-lxa LI
MCHTaJ1H8 aRTLIBHOCT H8
LIHALIBLIp,yLITe MOWC LICTO T8R~ ga
ja HanpasaT no,go6pa LI
noec~LIxaCHa ynoTpe6aTa Ha
TCXHOJ10rLIjaTa, MaLIJLIHLITC LIJILI
onpeMaTa. Ra ro I1POCJ1CALIMC LI
CJ1CAHLIOB HaHLIH: P~ROJ1X~ 80
CROHOMLIjaTa paCTe ROJ1frI’-ICCTBOTo
H8 ,go6pa LI ycnyr~ no pa6oTHLIx
(output per worker), TO8 3H8HLI
,geRa ~~CTC LI XC)J1LI9CCTBOTO Ha
,qo6pa LI y~~iyr~-i no >XLITCJI (output




Ha p83JTLILJHLITe go6pa LI yCJlyrLI LI
~OBe~yBa AO 3roJleMyBaH,e Ha
MaTepLIjaJl HOTO 6oraTCTBo,
OgHOCHO H8 HLIOOTO Ha )+(LIB0T-
HLIOT CTaHgap,g Ha nonyJlaI4LIjaTa.
Q,g saRsaTa pa6oTHa CLIRa Mo)+CC
ga CC o’-iexysa norojleMa
(~J1eRCLI6LIJIHOCT Ha npoMeHLITe 80
p86OTHLITC 3aAa’-ILI LI 06BpCRLI, H8
np0MCHLITC 80 CROHOMLIj8Ta LI
OpraHLI3aI4LIjaTa Ha Tpy,g LI ,gpyro.
I1oHy~a Ha TpyA. BJILIjaHLICTO
Ha 3gpaBjcTO sp3 noHy,gaTa H8
p860,-Ha CLIJ1~ e TCOpCTCxLI
aM6LIqLIo3Ho. Ro6po~o 3,gpasje CC
ogpa3ysa H8 3r0ReMyBaI-bCTO Ha
6pojo~ Ha ACHOBLI n0MLIHaTLI 80
po6pa 3ppaoCTeeHa cocToj6a, TaRa
LIJTO Ha I4HPWBWPY~T~ i~e fri
0803MOH<L4 fri ppyra paöoTa 14)1W
c.’lo6opHo speMe. Ho, 3ppasjeTo
HCTO TaRa BJ1MJ~~ Ha O~JI~R~T~ pa
ce no’-iypw pa6oTHaTa caria npeKy
sJlvjaHfrleTo Ha nJlaTw, >I<en6frl H
o’-leRyBaH >K14B0T~H Belt E~eKTOT
Ha 3~~~BJ~TO B~3 pa6oTHaTa cfrlJIa
flpeKy ceRoj op o~we
wHTepMepwjapHv tj~aXTOpM He e
ceRoraui o~iwr~iepeH. Qq ep~a
cTpaHa, poROJlRy nhlaTfrlTe ce
flOB~3~Hfrl Co npopyRTfrlBHoCTa,
~oraw pa6oTHw~wTe ROW cc
HaoraaT BO po6pa
CoCToj6a ce nonpopywrfrlBHw. Op
OBfrI~ 3ppaBCTBeHfrl flpklpO6frlBRfrl cc
o’-IeRyBa pa Ce 31O)1CM~T nJlaThTe,
a orry~a w MomoawljaTa xaj
frlHpfrlofrlpyaTa pa ja 3rofleMfrl
IlOHyqaTa Ha pa6oTHaTa Cfrlfla
(e~eKT Ha CyRCTI4TyLIJ4Ja). Op ppyra
cTpaHa, pa Ce öwpe 3ppaa, 3H~Hl4
peva frlM~ MO>RHOCT Ja flOBfrICOR~
3apa6oTRa, a orry~a w nopa~o
noaneRyBal-be op pa6omaia C11)la
(ecfeRT Ha poxoT). HaHWH0r Ha KOJ
3ppaajeTo BJIfrljae B~3
~)+(e)1614, frICTO
TaKa, Mowe pa Bnfrijae II 8133
CKOHOMCHIITC pe3ynTam. Co
nopo6pyoa~e Ha SppaBjeTO,
pa6oTe~eTo CT2H~B~ Ce I1O)1~CHO
14 orry~a frlHpLlOfrlpyaTa e
Bc eKoHoMvjaTa CO ~OXO
6I~OBeH ~k1Cfld~MT~T noMery
6oramTe V CL~1pOMaUJHL4Te,
MOWC ,ga Ce OY~K~Bd 3~pa6-
CTB~HV 3ary6v HdM~CTO
~o6vsKw 3d nonyflau,vjaTa
noproTBel-la pa npe3eMe noBeRe
pa6oTHv O68pCRfrl 80 3aMeHa Ha
C.slo6opHoTo BpeMe.
O6pa3oBaHI’le. Bo CO1)1~CHOCT
CO TeopwJaTa 3a 9OBCYRfrIOT
KarIwTasl, flOO6pa3OBaHfrlTe
I4HpWBL’IpyW Ce nOnpOpyKTWBHfrl fri
I4M~~T 110814COR14 3apa6oTxI4.




flopo6poTo 3ppasje 80 riopa~~i~e
ropwHL-l frIH~frl13~RTHO nPIIPOHCCy8a
3a wpHa npopyl<moHocT. MHory
LIeCTo, 6wpeji~w po6poTo 3ppaoje e
-lecTo flO8~3~HO CO O-I~R~B~H
nopo.’ir >I<WBOT, I4HpL-IBwpyfrlTe Co
po6pa 3ppaBCToeHa coCToj6a 6w
frlM~)1~ I1OBI4COK~ CTwMynauj4ja pa
I’IHsecTwpaaT BO O6pa3OBal-114e [4
O6yR14, TaRa WTO c~an~a~a Ha
penpelç-ljau.wja Ha noTpe6HL4Te
eewm~w 6w Ewna noMa~ia.
3awTepw fri wHBecTfrlpal-be 80
cjM43WJRM fri IlHTeneKTyaJleH
[canwTaJI. CocToj6aTa Ha 3~13~BJ~TO
Ha MHpWBI-lpyaTa l4)lfrI Ha
nony)laLIfrljaTa He B)lwJae C3MO Ha
HI4BOTO Ha poxop, TyRy fri Ha
pfrlCTpfrl6yI4L4jaTa Ha OBOJ poxop
rioMery 3~LUT~~I4TC fri
noTpouJyBa’-IRaTa H nOprOTBeHOCT
pa cc npeae~e MHBeCTMpaI-be.
L’lHpwBwpyL-lTe co po6po 3ppaaje
frlMaaT flOWfrl13OR B13CMCHCRL4
XOpfrl3oHT fri HL4BH~T~ cranRa Ha
3awTepa ~owe pa 6wpe nosi4coxa
OTRO)1R~ CT3I1RHTC Ha 3awTepa Ha
frlH~HBfrl~~frlTC co CfrlpoMawHo
appaoje. flonynaqwjaTa -Ifrlj
>KfrI BOTCH B~R ce 3roJIeMyBa, MON-ce
pa w~a flOBIlCORkI 3awlepfrl. Ho,
cern osa frICTO ra~a 6w
pe3ynTfrlpano CO [1OBL4COR~








pJlaGoRfrl HMnnfrlRl4LlfrI 3a epHa
B)13~frIH~ flOJlfrlTIlRa. Bsiapwre
~a pa ro 3ro)ieMaT
>BL’I8OTHI4OT cTaHpapp,
HeonxopHo epa ja 3rofIeMaT
npopykTfrlsHocTa nop
npeTnocTaBKa pe~a pa6OTHfrll4frlTe
10 wMaaT CTCRH~TO Hajpo6poTo
3HaeI-be fri BewTfrlHfrl, Ri frlM~~T
noTpe6HwTe cpepc~oa 3a
npow3BopCTBo Ha po6pa w yc~iyni
[4 frIMaBT 3HaeI-be [4 npwc~an R~R0
~~I4WOH3JIH0 pa ja [4CRO~I4CT~T
Hajpo6paTa pacno)1owIlwea
TexHonorwja. Me(yroa cywm~ara
e ppyra. HeonxopHo e w3rpap6a
Ha 3P13~8 CfrICTeM Ha frlHpyCTpfrlCRfrI
opHocw. Iloioa, R~~~TO1314TC Ha
flO)1HTfrIRfrIT& pa ~i~aar anwjaeHwe
B~3 >RL4BOTHfrIOT CTaHpapp.
CoL~wjaI1HaTa RapaRrepfrlcmRa
Ha eROHOMCR[IOT pact Ce
npeno~~asa 80 o6e36epyBalteTo





npwpo~ecysaar 3a OppWflfrlBOCT Ha
~~HRI4frI0HM~~WCTO Ha
4fl4HaCMCRMOT cHCTeM. ROROIlRy
po6poTo 3ppasje e HCCTO
I1OB~3~HO Co O’-lCR~B~H nopoir
>R[’lBOT, frlHpI-IBwpywTe CO po6pa
3P~3BCT8&H~ CoCToj6a 6w w~a~ie
noswCoRa CTMMy)1a141lja pa
frIHBCCTfrl13~~T so o6pa3osaHwe 14
o6yxH, ra~a wro cranRara Ha
penpeuj4jal4wja Ha noTpe6HI4Te
B~WTfr1HW 6w 6wsia noMa.na.
nonynai4kljaTa -Jwj >KW8OT~H 8CR cc
3r0)leMysa, MOH<e pa w~a
flOBfrlCORfrI 3awTepfrl, a cero Toa 6w
pe3yrITwpa)lo CO nOBfrICORa
HaRnoHeloCT XOH wHseCTwpal-be 80
~frl3WqRw frl)lfrl frlHTeIleRTyaIleH
Kanwla)1, HO 0~ ppyra c~pa~a rw
3roJleMysa T13OUJOL4I4T~ 3a
3~13~BCTBCH~ 3awTwTa.




np0pyRTHBHOCT. Op ppyra CTpaHa
sppaBCrseHaTa TexHoflorwja
flO8TO~H0 npwpo~ecysa 3a
3rOJleMyBaIte Ha TpowoqwTe op
~CI1CRT Ha YCJI~1I4TC 3a npeseHufrlja
H neRysal-be. kicro nRa,
onpaspa~o HaCO’-IeHfrlTe
~flIHaHCHCRfrI C~C~CTB3 3a
wcTpawyBaI-be fri pa3soj MoN-ce pa
o6e36epaT H08fr1 npOw3BOpcTBeHfrl
H norpowysa~ixw M0~~flM ROW
0803MOH<aT pa3yMHo KopfrlCTeH,e
Ha fl13frl~O~HMTC pecypCfrl,
H3M~)1~HI4TC R0.Rfrl’-IfrlHW Ha oTnap fri






aRrfrlsHocnl, ROW npseHCTseHo cc
opHecysaar Ha o6pa3osaHweTo,
3ppascrsoTo fri ~ppas~rse~ara
gawTfrlTa. L~eHeC, Ha HLIB MM ce
~I~LI11LIWYB2 Ce norone~o 3Ha-JeH,e
80 nocrLIrHyBaI-beTO Ha 3a6psaH LI
ycorflaceH eKOH0MCI<LI LI
3RpaojeTo np~ipp~ecy~a 3a
e[coHoMcKvlTe pesyJlTaTI’l fri Ha
HaUJ~1OHaJ1HO HL’lBO, rJIaBHo
npe~y 4 KOMROHeHTM
coL4LIjaJleH pa3Boj. O~ oo~e
R0Hl4~flI4MLI 32 -l0B~-llU1T~ pecypc~
LI 32 LIH8CCTLIL4LILIT~ 32 ~0B~Y[Wl0T
KanfrlTaM, 80 M0A~PH2T2 rparaHcRa
TeOpwja ce nojaBysa TeH~eH[4L1ja
80 ROJa eJiowysal-baTa 32 3~WThT~
Ha 3qpasJeTo cé no~ei~e CC
pa3rneqyBaaT 0L~ acneRT Ha
HLIBHaT2 CR0H0MCK~ npe~HoCT,
0~H0CH0 0~ acnexT Ha
MaTepLIjaJlHLITe e(4)CRTLI 1<011
MowaT~a rLI ~oHecaT. flpw
LIcTpawyoal-baTa H2 3~paocTeeHLITe
pe3yJlTaTL’I 0L~ flOCTL’IrHaTLITC
wlOwysaI-ba 80 3~WTI1T2 H2
3qpasjeTo ce R0~LICT2T
LIHALIPCRTHLI M~~KLI 3a pa ce
yTeppLI R0J]R~TLIC s1IowyBaH~a
npLIqoHei]e 80 HaMaflyBaF-beTe Ha
CMpTHOCT2, HCCnOCO6HOCTa 32
pa6oTa, ry6el-beTO H2 pa6oTHaTa
cnoco6HocT LI ppyro. [ipLI
npecMeTRaTa Ha ecj~eRTLITe 0D~ TLIC
BROH<yoal-ba ce R0~HCT2T HCR0JlK~
MeT0~LI. Haj’-IeCTo ce RopklcTaT
npecMeTxLITe Ha TpowoLu~1Te WTO
ce fl~2B2T 3a )1L~P1H0CTa, pope~a
Th2 He ce ocnoco6LI 32 pa6oTa,
1<21<0 LI npoL4eHRa Ha LI3ry6eHaTa
3apa6oTyBa’-IRa ROJa H2CT2H~B2
1<21<0 ~C3~)1T2T H2 npepa~a cMpT,
ry6e~e Ha pa6oTHoTo speMe
33~2~LI CM~T LI H2 TpouJol4LITe 3a
nexyoaI-be. RpyrLITe MeTopLI ja
MepaT BpepHOCTa Ha pa6OTaTa
OpHOCHO fl~0~~RTLIBHOCT2 LUTO ce
nocTLIrHyoa CO LICROpeHyBaF-be 11)111:
cnpe’-lyBal-be Ha 6oJlecT.
HajxoMnnevcHa C MCT0~~T~ Co
Roja Ce oppepysa npLIpoHeCoT Ha
3ppaBcTBeHLITe nporpa~~ 80
3ro.’IeMyBaI-beTo Ha H~I4LI0H~JIHLI0T
poxop LI 3a6p3ysaH)e Ha
~R0H0MCRLI0T pa3Boj. PsynTaTwre
op nosei~e~o so
8~CR2 Co LIcRopeHysal-beTo H2
HCROLI 6oneCTLI noRaa(ysaaT peRa
~0X0~0T LUTO Ce po6vsa 0~ T02
WTO p26OTHLII4LITe 0CT2H~B22T 80














Ha 3ppasJeTo, Ha ~1~LIMCP
onCepBaI4LIjaTa peRa rpynvTe ROLI
LIM2BT flOBLICOK CO[4LIj2J1CH LI
CROHOMCRLI CTaTyC 80 3eMJaTa Ce
flO3~~~BLI 0~L~ OHLIC ROLI Ce Hao~aaT:
H2 flOHLI3OK CTeneH. Oaa e epHo
op ~)128HLITC LI R0MnJ1eRCHLI
LICTpawyBaI-ba WTO Ce 0~H~C~B~2T
Ha PCTCPMLIH2HTLITC H2 3ppaBjeTo.
EpeH pen op LICTp2WyB2I-bCTO Ce










H~M2JICHOTO HLIBO Ha CT~CC (LILI
3~0)1CMCHLITC ~8C~~CLI LI
nopqpuJHaTa 3a C08)1aL~y8aI-be Ha







H2CLI)1CTBO LI)1LI LUTCT2 H2
COflCTBCHLIOT >RLIBOTCH CTLIJI (Ha
npLIMep, R0HC~MLI~2It~ H2 T~T~H LI
aiivoxoii) 3a p23)1LIK2 op OHLIC 1<011
ce spa6oTeHLI. YcJlosLITe 32
pa6oTa I]~CTCT~B~B2~T ppyr
npLIMep. Rar<o pa6oTopasa’-ILITe i~e
ro CT~~KT~LI~22T p26OTHOTO MCCT0,
Ha I1~LIMC~ pa ocwrypa~
6e36epHoCT Ha p26OTHOTO MCCTO
H2 HLIBHLITC Bpa6OTeHLI L’IJILI pa MM
oso3MowaT 4~)1eRcLI6LIJ1H0CT 80
opraHLI3al4LIjaTa 3a rpwwa H2
HLIBHLITC ~Cl42 LIJILI rp~~<a 32
nocTapLITe ny~e ~o>+<e pa 6LIpe
BaN<Ha PCTC~MLIH2HT~ H2
3ppasjeTo. CoceMa ppyr ~C)1 CC




LIM22T K2~12L4LITCT pa r~ nopo6paT
H2L~LI0H~)1HLITC nporpa~w (1<21<0
LJJTO CC LIHBCCTLII4LILITC 80
o6pa308aHLIeTo).
Cnopep fl0~2T0L~LITC Ha
Rp>+2BHLI0T 32BO~ 32 CT2TLICTLIR2,
80 2010 rop~~a fl~OI4eHT0T H2





LIMaJl~LI ro fl~C~BLI~ 4’aRTOT ~CR2
47.3% op CLI~0M2UJHLITC >RLI8C~T
80 ~0M2I~LIHCTB~ Co 5 LI nosei~e
LIfleHOBLI CTanRaTa Ha
CLIpOM2WTLI]a R2j HCBp260TCHLITC
C 41.8%, OpHOCHO 44.8% op CLITC
CLI~OM2IJJHLI ce HeBpa6oTeHLITe
J1LI142. OSpa3osaHLIeTo Ha rjjasa~a
H2 p0MaRLIHCTB0T0, LICTO TaRa,
BJlLIjaC Ha 6pojoT H2 CLIp0M2UJHLI
J1LIL~a. 3ax.~iyLioRoT C ~CK2
3~OJ]CMCHLIOT ay~nyr (BflF1) LI
Bpa6OTeHOcT 3H2’-IaT npocnepLITer,




MowC pa ja ~arapysa 4LI3LI’-IKaTa LI
IIpLIpOpH2Ta ORO)1LIH2, ~ORO)]X~
T2~ He C Ha6JbypysaHa LI
perynLIpaHa. Ii1)1LI 3rOneMysaHeTO
80 I1~OLI3BO~CTBOT0 LI
noTpouJysa’-lKaTa Mowe /J~ 6~’ipe
fl0B~3~HO co T1pOLI3BOpLITC WTO
LIM22T nOTCHI4LIJaJIH0 HCr2TLISHLI
floCJlepLIl4LI B~3 3ppasjeTo, 1<21<0
alTO CC fl~OLI380~LITC Op TyTyH MuM
fl0M2)1K~ H~T~LII4LIOHLICTLIHK2
xpaHa. Bo CKOHOMLIJ2 80 ROja
flOCTOLI ~0X0~0BCH ~LICfl2~LITCT
noMery 6oraTLITe LI CLIp0M2WHLITC,
MO>RC pa ce O4CR~B22T
3~~~5CT8CHLI 3ary6LI H2MCCT0
p06LIBRLI 32 HCJ3LIH2T2
nonynaqLIJa. OsLIe 3ary5LI, MO>+(2T
LICTO TBRB pa 6LIpaT cCpLIO3HLI 80
11C~LIO~LI H2 CROHOMCR2
KoHTpaRL~LIJa OTKORRy 50 yCJ1OBLI
H2 ~2CT LI pa3BOJ.
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